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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Veng? en dispone; que el General de brigada
D. JulIo Crespo y Zazo, cese en el mando de la
segunda b~~gadn. de la décimocua.rta división y pase
á 1<1, ~eC?lOn de reserva del Estado nfayor General
del l'Jerclto, por halla.rse comprelluido en el artículo
cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocien-
tos ochenta y tres.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil
novecientos catOl·ce.
ALFONSO
El MInistro de la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
dEn consi.deración á 15ls s~rV'icios .y circunstancias
del ,coronel de Infa·ntena, numero cmcuenta. y nueve
e . ,'la escala de su cla.se, D. Severiano :M.artínezt,n~do, que ellenta la antigüedad y efectividad de
lelUta de septiembre dc mil noveeientos nueve,
d Veng~ en promoverle, á propuest'a del l\1inistrot: la. Uuerra y de a~uerdo con el. COÍlsejo de i\finis-
üos, al empleo de Geaeral de brIgada, con la anti-
g edad de esta fecha, en la vacante producida por
gase á la ~,e.~ci~n de reserva del Estado niayor
c ~neral <lel EjerCIto de D. -!ulio Crespo y Zazo, la
ual. corresponde á la deslgnada con el número
noventa y uno en el turno establecido para la pro-
porclOn.alid&1.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil
nOvecientos catorce.
-AL.FONSO
.I!l MInIstro de la Gnerra
RAMÓN ECHAOÜE. '
Servicios del coronel de Jniantería D. Severiano
Martínez Anido.
la.Nació el. día 21 de ~a.yo de 1862 é ingresó en
de i'8tgem!a general l1uhtar elLo de septiembre
lnfa te ~ slCnd~ ~romovido al empleo de alférez de
COn n ~la en J~lio de .1884 por haber terminado
Es aprovechamlento sus estudios.
va.r tuvo luego destinado en el regimiento de Ka-
ti lia hasta que en abril de 1888 obtuvo por a.n-b~w1;;d ¡} empleo de teniente, siendo destinado a.l
l'n o.n . epóslto de Vich.
Juma de 1889 pasó á formar parte del rcgi-
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miento reserva núm. 13, trasladándosele en agosto
al do Albuera núm. 26.
Desde diciembre de 1893 hn,sta marzo de 1894
permaneció con dicho regimiento en Melilla pres-
tando servicio de campaña, por lo que le fueron
da,das 1a,s gracias de real orden,
Ascendido, por antigüedad, á capitán en julio de
1896, se le dlÓ colocación en el regimiento reser-
va. de Gravelinas núm. 89, volviendo á destinársele
en septiembre al de Albuera, desde el que pasó
en diciembre, á solicitud propia, al batallón Ca-
zadores expedicionario núm. 12, con el cual em-
barcó para las is1u.s ]'ilipinus.
Al llegar á las mismas en enero de 1897 empren-
di? ?pcraciones de campa.ña. por la isla de Luzón;
aSIstiendo el 16 de febrero al ataque de las trin-
cheras situadas en el río Tamago Grande; los días
17 y 18 á las acciones libradas en el camino de
Santo Domingo á Silang; el 19 al ataqne v toma
de este último punto; el 22 á la defensa <fel mis-
mo, que fué atacado por los insurrectos; el 25 á
la. tOUJa de Pérez Dasmariñas, y el 26 al combate
sostenido con motivo de un reconocimiento efectua-
do sobre &o'1,litráu. Por estos servicios fué re-
comIle~s?,do c~!l; dos cruces roja.'l de primera c!a.sc
del lliento lVhhtar y el empleo de comandante.
.!Irás adelante perteneció al cuadro eventnal y al
b~ttallón Cazadores expedicionario nÚul. 15, haU:in-
dose el 7 de mano del mencionado año 1897 en la
toma de Salitrán; el 8 en el combate habido en
el camino de este punto á Silang; el 9 en el que
tuvo luga}' en el barrio de San Nicolás' ellO en
la toma de las posiciones de 1'1'esa Molino; el 22,
23 Y 24 en los hechos de armas rciiidos en la
ma.rcha desde el campamento del Zapotc á la trin-
chera Anabo n, pOI' los que se le premió con men-
<;ión honorífica; el 25 y 26 en la torna' .de Imus
y ocupación de Bacoo1'; el 28 en el combate sos-
ten~do al hacer un reconocimiento sobre Binacayan;
el 31 en el de Dos Bocas; elLo de abril en la
t~ma d~ NO\'eleta;; el 2 en la de Cavite Viejo y
13macayan; los dlas 4 y 5 en la defensa de' N0-
veleta, por la que se le otorgó la. cruz. roja de
segunda clase del Mérito nHlitar' el 6 en la toma
de San Francisco de .:'v'1alab6n; el' '7 en la de Sa.nta
Cruz, ~ el 30 de mayo, mandando columna, en la
de Tahsay, por In, que obtuvo otra. mención ho-
norífica, continuando en operaciones hasta el 5 de
julio.
En agosto siguiente embarcó para la Península
por encontr~rs~ enfermo, agregándosele en enero de
1898 al regImIento reserva de Gravelinas y pasan-
do .en mayo, voluntariamente, a.l batallón expedicio-
nan? d~ B~~c~lona,núm. 4, que, ~e organizó con
d?stmo .a Flhpmas y que no lIego a embarcar para
dlchas ISlas.
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Fué trasladado en enero de 1899 al regimiento de
Albuera y en octubre de 1901 al de Almansa.
Oooperó al sostenimiento del orden público duran-
te la huelga habida. en Barcelona en febrero de
1902, y desempefLó, entre otras comisiones, la de
encargado de las conferencias de oficiales en su
regi~liento durante cuatro años.
Se le nombró en noviembre de 1905 ayudante de
campo del General D. Ricardo Nicolau San Bar-
tolomé, que mandaba una brigada en la cuarta re-
gión y continuó en el mismo cometido después de
obtener reglamentariamente el empleo de teniente
coronel en mayo de 1909, hasta que en junio se
le destinó al regimiento de Almansa, confiriéndo-
sele en julio el mando del batallón Cazadores de
Cataluña, al que se incorporó en Mclilla, donde sa-
lió á operaciones de campaña el :3 de agosto. Se
halló en varios combates sostenidos co'n motivo de
la conducción de convoyes á diferentes puntos y
concurrió también, entre otros, el 20 de septiembre
al sostenido en Taxdir, y por el distinguido mé-
rito que contrajo fué condecorado con la cruz de
segunda elase de Ma.ría Oristina; el 22 al de las
lomas de Hidum; el 25 á la ocupación de Nadar;
el 27 á la toma de la Alcazaba de Zeluán, siendo
su batallón el primero que formó á las puertas de
la misma; el 30 al combate del zoco El J emis de
Beni-bu-lfrur, donde alcanzó por su bizarro com-
portamiento el empleo de coronel; elLo de octu-
bre á la conducción de un convoy de heridos desde
Zeluán á la segunda Oaseta; el 18 al comba.te sos-
tenido frente á la expresada Alca.zaba, y el 26 de
noviembre á la ocupación de Atla.ten, siguiendo en
campaña ha.sta la terminación de la misma.
Cesó en marzo de 1910 en el maudo del batallón
Cazadores de Cataluña á consecuencia de su as-
censo y ejerció desde abril el cargo <le ayudante
de órdenes de S. 111. el l~ey, desempeñando en no-
viembre ele 1911 Ulla comisión del servicio para la
isla de Hierro (Callaria.s).
A la inmediación' de S. A. R. el Infante D. Carlos
de Barbón desempeñó otra comisión del servicio en
enero y febrero de 1912, haciéndose después cargo
de la Dirección de la Academía de Infantería, que
le había sido conferida en el primero de estos me-
ses, y en la cual continúa.
L\l frente de dicha, Academia lleva prestados muy
notables y distinguidos servicios, manteniéndola 'en
el mús perfecto y brillante estado, por lo cual ha
sido felicitado por S. M. el Hey en distintas oca-
siones y muy particularmente con motivo de la vi-
sita hecha por el Presidente de la República fran-
cesa á' aquel' Centro de enseñanza' militar, en el
mes de octubre último.
Cuenta 33 allOS y cerca de 6 meses de, efectivos
servicios, y se halla en posesión de las condeco-
raciones siguientes:
'Dos cruces rojas de primera clase del <Mérito ~1:i-
litar.
Cruz roja de segunda clase de la misma Orden.
Cruz de segunda clase de María Cristina.
Cruz de San Hermenegildo.
Encomienda de San ::\-1al1l'icio y San Lázaro, de
Italia.
Encomienda de la Orden de Victori¡¡" de la Gran
Bretaña.
Medallas de Filipinas y de Alfonso XIII.
Vengo en nombrar General de la segunda brigada
de la décimocuarta división al General de brigada
.D. Manuel Prieto Valero.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil
novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de lo. Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
•••
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REALES ÓRDENES
SubsecretarIa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reeoro
pensa que el Director de la Escuela de EquitacióI
:Militar cnrsó á este Ministerio con escrito de l'
del corriente mes, formulada á favor del cornanda.n
te de Caballería D. Fernando Primo de Rivera,
Orbaneja" por haber desempeñado durante cuat,ro año
el cargo de ayuda,nte de profesor en la mencionad¡
]~'scuela, en los empleos de primer teniente y ca
pitán, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien concede
al citado jefe la. cruz de primera clase del M'érit
Militar con distint.ivo blanco y pasador del «Prote
sorado», como comprendido en la real onlen de :
de diciembre de 1902 (C. L. núm. 289).
De real orden lo digo"'ií, V. E. para su eonocimien
to y demás. efectos. Dios guarde á V. J!). mucho¡
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capit,án general de 1a primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformic1nc
con lo propuesto por la Junta de Secretaría dl
este depa,rtamento, en el informe que (~ continuaciól
se inserta, y por resolución de 18 del actual, l!¡
tenido á bien conceder al mayor de Intendencia
D. Cesáreo Olav~.rría, 1Iartínez, la. cruz de segund~
clase del Mérito Militar con distintivo bk'l,nco, pen,
sionada. c,on el diez por ciento del sueldo de Sl
a.ctual empleo h~Lsta su ascenso al inmediato, com(
comprendido en las disposiciones que en el refe.
rido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. R para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :EJ. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general' de Guen-a.
fnlorme que, se cita
:Ministerio de la Guerra.-Sub~ecretaría.-Excelen­
tísimo ,SellO!'. :-El Director de la. Acailemia de In-
,tendencia militar propone para recompensa. al ma.-
yor <lel cúerpo, D. Cesáreo Olavarría. Martínez,. por
servicios extraordinarios de profesorado en la mlSma,
Acompaña á la propuesta copia del acta de la. Jun-
ta facultativa. De su eX<'Lmen resulta que fué des-
tinado á la citada, Academia en concepto de ayudan-
te de profesor por real orden de 22 de agosto de
1894, habiéndosele encomendado deRde 1.0 de sep-
tiembre de 1895, y en propiedad, In. clase de aJe-
mán, clase qne ha desempeñado sin interrupción dUí
rante dieciseis años y seis meses, ó sea hasta, e
mes de ma.rzo del año últimd, que cesó en su en-
sefian7.a por haber sido destinado á este :Ministeno.
La labor reali~ad:1 por el expresado jefe durant~
tan largo período de tiempo, es <ligna del maJOl
encomio, teniendo, en cuenta la,') dificultades que
se le presentaron y que venci6 ::vI encargarse de, la
clase de referencia cuando por primera vez se .1J:-
plantó el estudio del idioma n.lemá-n en esta Ac~,e­
mia, teniendo que suplir durante los primeros anos
la falta de texto adecuado con explica.ciones y.apu~
tes, hasta que fué declarado de texto P~O.VlsiOn _
para la enseñanza. en la misma su «GramatlCn. alf
mana mili~r»,.que ií, ~a vez ~o fué trrmbisn para.~
de lnfantena· e Ingemeros. DlCha obra fue ac:ept r
iN!' S. M. 1. Y R. el Emperador de Alemama, po
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cuyo motivo se le dieron las gracias en su Real
nombre, habiendo obtenido por la publicación de
In. misma la cruz de cuarta clase de 1<1 Orden de
Su;rt :lItiguel de Baviera y medalla de pht<.L en la
IExposición IIispano"Francesa: completando sus es-
tudios del idioma meneiona.do con la publicación
de un «Diccionario técnico-automovilista y ele ae-
ronáutica» en alemán, francés y espu.ñol; sin per-
juicio del desempeño de la clase de que queda hc-
<'he" referencia, tuvo también á su cargo durante ~lg(¡n
(.iempo la de fra,llcés; .ha €jercido los cargos de
habilitado. cajero, ayudante de anuas y ca,pit<ín de
In. compañía de alumnos y const<~ntemente ha for-
mado parte ele los tribunales par~~ ex<imenes eIe in-
grcso, demostrando en cua·ntos cometidos se le han
confiado un. excelente espírüu. militar y espccia.lcs
dotes para la enseñanza. de idiomas. Ha sido re-
compensado con la cruz de primera cla.se del Mérito
1IIilitn.r con distinti\'o blanco por el primcr plazo dcl
profesorado, por reaJ orden de 21 de septiembre
de 1898 (D. O. núm. 21.1), é1ecJará.nc1osela pensiona-
da por ol'.m de 1-1 de <~gosto de 1901. (D. O. núme-
ro 179), y con otra cruz de la misma, clase por
un nllevo plazo de clmtro años, según real orden
de 1<1 de septiembre de 1910 (n. O. núm. 202).
Cuentu. el interesado más ele treinta años de efec-
tivos servicios, est{~ bien conceptuado y posee, ade-
más de las cruces menciona(la1', otra de primera cla-
se del :Mérito :i\'filitar con distintivo blanco- por su
obm f;itulada <(j';jercicios ele idioma alern;:i.n», y las
medallas de Alfonso XIU v conmemorativas de los
S,ifios ele Zaragoza y GerOlta. En. vista de lo ante-
riormente relacionado y tenien<1o en cuenta los in-
f~!mes emitidos por las AcaiClemin.s militares que
dieron por resulta.cto se declarara de texto provisio-
nal en las mismas la «Gramática. alema,na milita.!»
y los emanados' del Centro electrowcnieo de co-
municaciones y del servicio tle aeronáutica militar
• acerca del «Diccionario técnico automovilista y de
acronáutie-'l», en alemá.n, francés y español, la Jun-
ta de Secreta:ría, por unanimidad, acordó proponer
al ~a:yor de Intclldenei:a, D. Cesáreo Olavarría y
"f9-~tmez, para la cruz de segúnda clase del :Mérito
1Ihhtar con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasH:L
s~ ascenso al inmediato, en recompensa (¡, los men-
clOnn.dos servicios y como premio al mérito que ha
C~)J1traído escribiendo 1M; referidas obras, por con-
sldera~le comprendido .en el e~'l.S() 1.0 del arto 19
del vigente reglamento de recompensas en t,icmpo
de paz: y tenienclo en cuenta lo prevenido en el 23
del mismo. V. R, no obstante, resolver<i lo más
acertado.--Madrid 21 de febrero de 1914 -El Sub-
secretario, Francisco ?Ila.rtín Arrúe. .
•••
Serrljn de Estado "avor v ComooDa
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 'á bienelspon~r que el t~ll;~en~e coronel, de; Cucr~o de E~­
ado. :M.ayor del EJ~re1to, D. Ca,ndldo Hmz l\Iartl-
nez, que. ha. cesado en el ea.rgo de senador del Rei-
~oi en vutud de 10 qispuesto en real decreto de 13
e . ?'ctual, quede en situación de excedente en esta
reglOn.
t De real orden lo digo á V. E. para su eonocimien-
a?' y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
nos. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general' de la. primera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
le.
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SetelOn de Infanterlll
:MATRL'.:IONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á io Bolicitado por el
primer teniente de Infantería, D. Hipólito .Domingo
Ampuero, con destino en la Acadernia del arma, el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 19 del. mes actual, se ha
servido· concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a. :lIraría Salomé Tribiílo Beroytu.-Orué.
De real orden lo digo á Y. K para S11 conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. t.iJ<~drid 23 de febrero de 191-1.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y" Marina. . .
Seüor Capitán general de la primera· región.
••
Secrlón de Caballella
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: Bn vista. del cscrito que dirigió
V. E. ú este :JIinisterio Gon fecha 10 del mes ac-
tun.l y con arreglo á lo qnc determina. el caso 1.0
<1el mt. i5G (le la ley de Hacienda, pública de 1.0
de julio dc 1911 (G. L. núm. 128), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien. conceder autoriza-
ción paTa que la Yeguada militar adquiera por ad-
ministración, 97 quintales métricos de avena, 172
de cebMln. y 67 <le habas en la cantidad de 9.515,75
peseta.s, con caJ'go <1-l pa,pítnlo 2.0, a,rt. 9.0, Sec-
ción de «Cría. Cabal1'll"» del vigente presupuesto de
este :Ministerio.
De reaJ orden lo. digo á V. E. para su conociIIiien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director geneml de Cría Caballar y Remonta.
Seflüres Ca.pitán general de la segunda, región é In-
terventor gene.n~l de Guerra.
DESTINOS
Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del arma
de Cab<Lllería., comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia. con D. Julio Martín y de la.
Ferté y termina con D. Manuel Ugarte García,
pasen á las situaciones ó á servir los destinos que
en la. misma se les señalan:
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demM efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1911.
ECHAGÜe
Sefior....
Relación que. se cita
Coroneles
D. Julio Martín y dc la Ferté, ascendido, de excedente
en la primera región, continúa en la misma si-
tuación y región.
.» José González Benard, ascendido, de juez instruc-
tor permanente de causas en la Capitanía gene-
ral dc la primera región, á excedente en la mis-
roa región.
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ECHAoüe
Señores Oapitanes generales de las regiones.
Señores Inten'cntorgeneral de Guerra y ~Dircctor
de la Academia de Oaballería.
R.elación que se cita
Madrid 23 de febrero de 1914.-Echagüe.
'" .'"
Excmo. 1:'1'.: El Rcy (q. D. ~.) se ha scrvido. dis-
ponel' que los individuos que fignran en la, sigUlcn!e
relación pa,sen destinaclos á la sección de O<LbU;llena
de la, ESCUel11 Ccmtra1 ue Tiro, efeetuanuo su IncOr-
pora,ción á la, ma,yor breved11d posible y causa~do
111 correspondiente' alta, y b<1ja en la. próxima reVIsta
de comisario.
D. Rafael Sánchez del Aguila y Meneos, del cuadr
para eventualidades del servicio en Larache, <
regimiento Cazadores de Castillejos, en Larach(
» Angel Riaño Herrero, del regimiento Cazadores el
María Cristina, al de Alcántara.
)} José López de '¡Letona y Moral, del cuadro para even
tualidades del servicio en Larache, al grupo d
Caballería de Larache.
Segundos tenientes
D. Eugenio de Frutos y Diestc, del cuadro para e,:entua
lidades del .sen·icio en Larache, al grupo de Ca
ballería de Larache.
}} Mariano Pérez Hickman, excedente en la cuarta re
gión, al regimiento Cazadores de Talavera.
}} Epifanio Prada González, del regimiento Cazadore
de Villarrobledo, al de T~lavera.
Segundos tenientes (E. R.)
D., Guillermo Gutiérrez Esteban, del regimiento Cazado
res de Villarrobledo, al de Tetuán.,
» Julián Doncel Andrés, del regimiento Cazadores d.
Albueru, al de Galicia,
}) Ginés Fcrnández González, 'del regimiento Cazadorc:
de Alcántara, al de Dragones de Montesa.
» Fernando Butgardón Martinez, del cuarto Dep6sit(
de reserva, al regimiento Cazadores de I,usitania
)} Manuel U garte García, del regimiento Cazadores d(
Galicia, á segundo ayudante de plaza de la CA·
ruña.
l\1adrid 23 de febrero de 1914.-Echagüe.
:¡: * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidó dis,
poner que los solda,dos del regimiento Húsares dE
Pa.vía,ZO.Q de O:1balleria, Esteban Ibero Pajares ')
Juan liladas Diez, pasen desti=uos al escuadróll
de tropa de la Academia de h misma arm<1, y que dE
los individuos que existan en csa región incorpo·
radas á filas el a,ño próximo pasado pa,ra cubril' ba-
jas en dicho centro, eon .arreglo á 10 determinado
en la, real orden circuln,r de 12 ele diciembre del mismo
a,ílo (D. O. núm. 278, estado núm. 2), designe V. E. el
número que se inuica en la siguiente re!a.ción, los
cuales pasarán destinados al escuadrón de tropa de la
expresa.da Aca,demia, incorporiindose con lu, mayor
brcvedad posible y causando el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de eomisalÍo.
De 'real oi'den lo digo{~ V. E. para su conocimien-
to y demás efcctos. Dios guarde á V. R muchos
años. Madrid 23 ele febrero de 1914.
Tenientes coroneles
D. Enrique Lizarregue Molezún, ascendido, de delega-
do militar en la Junta provincial del censo del ga-
nado caballar y mular de la Coruña, á exceden-
te en la octava región.
}) Emilio Apezteguía Santos, ascendido, del segundo
Depósito de reserva, á excedente en la primera
región.
:}) Francisco de Francisco y Díaz, excedente en la pri-
mera región, á la Capitanía general de la misma
región como juez instructor permanente de causas.
Comandantes
D. Manuel Bernaldes y Canga-Argüdles, ascendido, del
segundo Depósito de reserva, ;í excedente en la
primera región.
'}) Antonio Candela Gáhez, ascendido, del regimien-
to Cazadores de Victoria Eugenia, á excedente
en la tercera región.
.}) Manuel Fernández Martínez, del 11. Q Depósito de
reserva, á la Junta provincial del censo del ganado
caballar y mular de la Coruña, como delegado mi-
litar.
» Mariano de Latorre Villar, del regimiento C.azadores
de Albuera, al segundo Depósito de resena.
}) José Jaime Rodríguez, del regimiento Cazadores de
f\lma~lsa, al tercer Establecimiento de Remonta.
)} Emilio Serrano Alonso, del tercer Establecimiento
de Remonta, al regimiento Cazadores de Almansa.
}) Federico de Sousa y Regayos, excedente en Mcli-
lla y en comisión en las tropas de la Policía indí-
gena de dicho territorio, á las mismas tropas de
plantilla.
}} José Olaya Ferrando, excedente en la cuarta región,
al regimiento Cazadores de Albuera.
:}} Luis Rodríguez Moneada, excedente en la cuarta
región, al 1 l.!! Depósito de reserva.
Capitanes
D. Carlos Crisóstomo Prats, ascendido, del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, al segundo Depósito
·de reserva. .
}) Federico Garda Balmori, ascendido, de la Academia
del arma, á excedente en la séptima región.
}} Leandro L6pez de' Vicuña y Martínez, ascendido,
de excedente en la primera región y alumno de
la Escuela Superior de Guerra, continúa en la
misma situaci6n y centro de enseñanza.
}} Jaime Tous Pastor, del cuadro para eventualidades
del servicio en Mclilla, al segundo Depósito de
reserva.
}} Joaquín Borrego Rivas, del segundo Depósito de re-
serva, al regimiento Cazadores de Talavera.
» Federico Tío y Tío, del sexto Depósito de reserva,
al regimiento Cazadores de Victoria Eugenia.
'}} José Serrano Biguer, secretario de causas en la Ca-
pitanía general de la tercera región, al sexto De-
pósito de reserva.
» Manuel Esteve Real, de la Subinspección de la sexta
región, al tercer Establecimiento de Remonta..
}} Ernesto Gómez Garda, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceuta, al de Melilla.
}) Constancio Jiménez Goicoechea, del regimiento Lan-
ceros de Farnesio, al cuadro para eventualida(les
del sen'icio en Ceuta.
}) J enaro Rivot Pou, del regimiento Lanceros de Bar-
bón, al de Farnesio.
}) Enrique Salazar lbáiíez, del regimiento Cazadores
de Lusitania, al de Talavera.
}} Gabino Iglesias Garda, de la Subinspección de la
quinta región, al regimiento Cazadores de Lusi-
tania.
» Fernando Súnchez Ledesma, del regimiento Caza-
dores de Talavera, ú la Subinspección de la quin-
ta región.
Primeros tenientes
D. Juan Forés Puig, del regimiento Cazadores de Vito-
ría, al de Castillejos.
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De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 23 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de 1a.s regiones.
Señores Interventor general de Guerra y .Jcfe de
la Escuela Central de Tiro.
Relación que se cita
\
Santiago G6mez Aguado.
L R' Sebastián Marín Marín
\
anceros de la ema'~Pedro Hernández Martínez.
'Gaspar Valcárcel Calder6n.
Mariano Franco Mesa.
ldem del Príncipe ... fEduardO Martínez Isla.
l." fAureliano Ortiz Rodríguez.
I'HÚS' de la Princesa .. ¡1':ra.ncisco ~odríguez Sánchez.Félix Gascon Montes.ldem de Pavía IAtilano Sánchez Hcredia.e d M • e 'st' )Tiburcio del Río Ouintana.·az. e ana n lOa . • ~I Manano_Lazara ..Herranz.
ILanc. de Villaviciosa. IJosé Munoz AguIlar.a /Juan Escobar Blanco.
2. }caz. de Alfonso XII.. \Felipe .Fernándell ~ánchez.(Juan Piedra Palomino.
.IIdem de Victoria EU-l/uan García López.
3· I genia. ....•..... BIas Sánchez Jiménez.
j
Drag. de Numancia .. !José Agulló Brotons.
Id d S t' ¡Vicente Martínez Alonso.
4.a em e an ·,ago '¡Emilio Martínez.
Idem de .Montesa , Isidoro Catalán Estele.
Caz. de Treviiio .•... [BenitQ Aymerich Boixcaders.
•ILanc. del Rey .... , .. Ju.an Domenec~ Gi.sbert.
5· le dIe fU' 'RIcardo BertollO Jlménez.
az. e os as leJos/Pedro Amarás Rodríguez.
lL B b6 \Manuel Rueda Mendívil.) anc. de or n .... jMiguel Viñas Alcubero.
6·""C d Al~ XIII \.Elías Ossa Sagarna.( az. e onso'¡Tomás Benedicto Escartín,
ldem de Talavera José Díaz Pérez.
7.aILanc. de Farnesio David Real Fernández.
8.a ldem de Galicia Francisco Seija Aguado.
PREMIOS DE REENGANCfLE
Señor...
ECHAoüe
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuent.a lo dis-
puesto en las reales órdenes dc :10 de mayo, 2 de
julio y 16 de agosto de 1913 (D. O. núms. 117 y 141)
Y (O. L·. núm. 166), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se publique la siguiente relación
de clases de tropa. del a.rma, de C.'l·ballería acogi-
uos y comprendidos en la ley de 15 de julio' de
l!)lZ (C. L. núm. 143), que empieza con el briga<la
José Alonso Jarque y termina con el sa.rgcnto José
Dávila Díaz, con expresión del período de reengan-
che en que se encuentran comprendidos cn las fe-
chas que se expresnJl, según la. documentación re-
cibida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1911.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. ~Ilrsó á, este Ministerio, promovida por el
bril'{ada, .del regimiento Cazadores de María Cris.
tina, 2-7.D do Caballería, lfraneisco Lópcz Ortiz, en
súplica de que se le clasifique nuevaeente para el
reenganche; y teniendo en cuenta que no procede
rectificar .'3U clasificación, pu1Jlieada en real orden
de 15 de noviembre del año próximo pasado (D. O. nú'
mero 261), por estar ajustada á los preceptos de
la real orden de 30 de mayo del mismo año (D. O. nú-
mero 117), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por l:JI Intervención general de Guerra,
se ha servido' desestimar la petición del -rccurrente.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. :Madrid 21 de febrero de 1914.
}i;OM1JRESCUl'lRPOS
Madrid 23 de febrero de 1914.-Echagüe.
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Observaclonea
lIe,
NOMBRES
CUERPOS
Ó DF;PE~DENClAS
Relaci6n que Be cita
--,:------;- -------O¡---.;.,;----""""7.....;-;;-;;:¡¡------¡¡------
I '6 g.~TIEMPO "(1)",de servIcIo :;- ~ 8. .l<'ECHAS
I qdue b -.o o en que deben ingresll.es es E' nono t:;: Q;
pa!l!o ~ ~(I) en dicho perIodo
Empleos el reenganche g¡ ~ 2
II::=¡==::;===II'" " "'H===;=-:===;::==II
: ~03A~Q. Meses Dlas : ~ ~ Dia
-----:-'------I·----i1-
Vos~ Alonso Jarque Brigada.
L P" /Amceto Pérez LuJan......•. Idem....
anc. nnClpe, 3 . ,'Pedro Rancdo Viejo " Idem.• ' .
Benedicto Martin Carretero .. Sargento
\
José Pérez del Olmo... . .... Idem. " .
C:'istóbal Jiménez !jiméner. .. IRrigada ..
1 • " Hús. Pavía; 20 IJosé López. Ponee , .. Idern ,
IAntoni.o Sán.cher. Torrcs .. , . Sargento.
'Sebashán Lopcz Ponce ldem....•
Caz. Villarroble-¡JlIan Saralegui Goni Brigada ..
dO,23 . ,'" ]jmm l\iárquez Camlona Idem. ' ..
ldem María CriS-¡
tioa. 27 .. ' , ' ... Maxirnino Medrano de~Val1e. Sargcnto.
~ Drag.Numancia I I Emiliano Acero Arroyo •. , .. Bdgada.,4. a C T ., 6 \Julian Púo .......... ' Idem..al,. revlllo,2 .. ¡Francisco Serrano Rubio , Sargento,
)
L R IBalbino Rodriguez Díez •. " Brigada..
a ane. ey, 1.... '/José San l\IigllCI San Juan .... Sargento.
S· Caz. Alrnansa, J 3.. Te6filo Carbonerá Lúpez .•.. Idcm .
[0.0 Dep.o rva... ' Luis Dicgo Vela ..........•. Idem .
1
\
Laoe. Farnesio, 5. Er.ni1i.o Riaño ,Moro .; ..... " Brigada..
C Alb 6 IHI1ano del RlO Martm •..... Sargento.7.:ti az. uera, 1 •• ¡Vicente Gil Martín., .. , .••• Cabe> ...
A d . e b a )Anselmo Velaseo Prieto ..... Brigada.
ea eJllia a .. '(Miguel Escudero Calvo ...•.. Cabo ....
8 a' Ca Gr' _ \Marcelino Salgado Cao .••.. Bri, ada ..
z. a ICla, 2" .. ¡Isidro Herma Carrillo, .••. ldem ....
Dep.o ganado de\Aotonio Ibarz Buil. .....••.. Sargento.
Ceuta .•....... /José Dávila Diaz ldem. '"
1
18
18
9
S
3
9
18
8
4
18
18
3
18
19
8
18
3,
3
4
19
8
3
19
4
14
14
3
4
»
l>
,
l)
,
»
10
11
9
8
10
»
4
2
,
9
» 4. 0
» 4. 0
II 2.
0
~ 2.°
» 1. 0
~ 2. 0
:-> 4_ 0
:. 2 o
~ 1. 0
~ 4. o
» 4."
}) 1. 0
» 4. 0
» 4. 0
» 2. 0
S 4. 0
» l. o
:-> [. o
10 1. 0
10 4,0
17 2. 0
» 1. 0
27 4. 0
2 l. o
l> 3. 0
» 3. 0
17 1. 0
» l. o
8 marzo ..
6 junio ...
25 agosto
4 febrero.
1 abril ...
6 sepbre.
6 julio, _.
3 febrero.
13 enero ..
7 marzo ..
8¡idem ..•
1 sepbre.
12 febrcro.
5 dicbre .
4 febrero.
26 dicbre .
1 febrero.
1 novbre.
1 mayo.
20 abril ...
14 febrero.
4 idem ...
5 octubre.
29 idem.,,'
1 c1icbre..
I febrero.
13 marzo..
28 febrero.
19 1 3
19 1 3
19 1 3
1914
1913
1913
19 13
1914
1914
~~:~II
1913
119 1 4
19 13
19 14
19 13
19 14
19 13
1913 Porno haberascen-
dido á Sargento.
hasta esta fecha.
19 13
19 14
19 13
19 13
19 13
19 13
191 3
1913
19 14
Madrid 19 de febrero de 9114. ECHAoüe
* * :¡:
RETIROS
Habiéndose padecido un error al publicarse en el
«Diario Oficial» núm. 43, la siguiente real orden,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el co-
ronel del regimiento Lanceros de Sagunto, 8. 0 de Ca-
ballería, D. Francisco }<;stra.Q.,'1 Pirez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro para
esta Corte; disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece,
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimien-
to y demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 21 de febrero de 1914,
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera región é
Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de Artlllerla
nUTERIAL DE ARTILLERIA
Circula.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien decla..rnr reglamentaria para la.'! bate-
rías de sitio y pln.zrL, lu. lL.wc de cspoleta.s proyec-
tada por la Pirotecnia. milita.r de Sevilla, con la
denomin~,ci6n c10 «Llflve n.ntOlIlM.Í<"1 pura. gr:uluD..r es-
poletas de tiempos <le 47", modelo 191ih, y la abre-
viada de «Llave a.utm. para esp., md. 1913», de
biéndose dotar con una llave de este modelo ú. cada
pieza en 'serVIClO v.el rn.a,terial de sitio y plaz<1 y
una de respeto por batería. ó agrupación de cua-
tro pie7-8.s.
De real orden lo digo á V, E. para 'su conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 21 de febrel'O de 1914.
ECHAOÜ¡;:
Señor...
•••
Sección de Intendencia
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato á los auxiliares
y escribientes del cuerpo auxiliar de Intendencia.
comprendidos en la siguiente relación, que empieza.
con D. Leoncio España Gonzálel, y termina con don
Ignacio Guerrero Trenado, por ser los más antiguos
de la escala de su clase en condiciones reglamentarias
para obtenerlo, debiendo disfrutar en eL empleo que-
se les confiere de la efectividad que en dicha relación
se les señala.. }!s también la voluntad de S. M, que
el auxiliar de 2.'" clase D, Mariano Grau Vidal, que.·
presta sus servicios en comisIón, en el cuerpo auxiliar
de Intervención, reingrese en el de Intendencia ocu-
pando en la escala el puesto que por su antigüedad
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2~ de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
sexta, s6ptima y octava regiones y Oorn.a,ndante
general de ~Ielilla.
© Ministerio de Defensa
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.i Relacldn qae' se cita
4
4
4
4
4
4
4
4
Empleos Destino ó situación actual Nombres Empleo
11 EFECTIVIDAD
que se les confiere
Dla ~l Año
Auxiliar de l. a
clase ....... Intendencia militar!." región D. Leoncio España González...•. Auxiliar mayor ....... 29 enero. 19 1
Otro de 2.a .... Idem íd. 7.a ídem ..... " ., .. » Felipe Sánchez Moreno ...•.. Idem de !.a clase...... 29 ídem.. 19 1
Otro de 3.a ..... Idem íct. 8." ídem ..... » Fermín Fernández Balsa ..•.. Idem de 2.a íd •... ; ••. 29 ídem.. 191
Otro........... Subintendencia militar l\lelilla • Eduardo Mocholí Guerrero ... Idem ...•••. ....... 1¡febro. [9 1
Otro...•....... Intendencia militar 6. u región » Luis Montagut Brú .........• Idem..........•... I\ídem.. 191
Escribiente ... Idem íd. 4." íd o •••••••••••• » Facundo García Bellad ...... '[dem de 3.a íd ••.•.••. 29 enero. 19 1
Otro....•...... Idem general militar......... • Ovidio Fernández Torres ... Idem ......•...•••.... [ (ebro" 19 1
Otro.......... Subintendcncia militar Melilla • Ignacio Guerrero Trenado..•. Idem ..• .' •••••• o ••• 1 ídem.. [91
.l
I
/
Madrid 23 de febrero de 1914.
* * *
ECHAGÜE
Dl';S'rINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ¡J.
bien disponer qtle los jefes y oficiales de Intendencia,
comprendidos on la. siguiente relación, pasen á. senil'
los destinos l1ue en l:L rnismn. se les señahL.
De real orden lo digo á V. R para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde ú, V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 191-1. .
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
sexta y séptima regiones y Com~ndantes gene-
rales de Melilla. y Larache.
Señor Interventor. general de Guerra.
Relaci6n que. se cita
Subintendente de·1." clase
D. José Gómez Pa;rdoy Díaz, de excedente en la
primera región, á la Intendencia general, para,
la sección de contabilidad de Marruecos.
Subintendentes de 2.a clase
D. José Sánchez Gómez, de excedente en la segunda
región, á la Intendencia general, para la sec-
ción de contabilidad de Marruecos.
» Serafín Liñán Sevilla, de excedente en la pri-
mera rcgión, á la Intendencia de la misma re-
gión y en comisión á la Intendencia general
militar.
Mayor
D. Antonio neamud Gómez, de e~cedeJltc en la pri-
mera región, á la Intendencia genera.l, para
la sección de contabilidad de Marruecos.
Oficiales primeros
D. José Gareía Restrebada, de la Intendencia gene-
ral militar, á la comandancia de tropas de
?ampafla de Melilla.
» GUIllermo Rigal Cebrian, de la comandancia de
tropas de campaña de :;\{elilla, á. la Intendencia
general militar.
» Antonio Alonso Sarasa. de la Intendencia de la
sexta región, á la' Intendencia general para
la sección de contabilidad de :;\farruecos.
» Federico Domínguez de la Hera, de la. Intendencia
de la, segunda región, á la Intendencia general,
S ~ara la sección de oontabilidad de ::\Iarruecos.
• eglsmundo Pércz García, de supernumerario en
la séptima región, á la Intendencia general,
para la sección de contabilidad de Marruecos.
Oficiales segundos
D. José Sañudo de Madraza, de la comandancia de
tropas de Larachc, como afecto á la tercera
.compam<1 expedicionaria, á la Intendencia de
la primera región.
D. Angel López Vicencio, de la Subintendencia 'de
:i\Iclilla, á la Intendencia general militar.
» .José l\Iaría Labrador Santos, de la Intendencia
general militar, á la subintendencia de Melilla.
Oficial tercero
D. Gabriel l\lartorell l\ionart, de la Intendencia de
la grimera región, á la comanda.ncia de tropas
de Larache como afecto á la tercera compañia
expedicionaria.
~Iadrid 23 de febrero de 1!H4.-Echagüe.
,.. * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los auxiliares y escribiente del Cuerpo
auxiliar de Intendencia, c omprenclidos en la siguiente
relación, pasen á servir los destinos que en la misma
se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 23 de febrero de 1914.
EC~IAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y Co-
mandante general de ~lelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Auxiliar mayor
D. Leoncio España González, ascendido, de la In-'
tendencia de la primera región, á continuar
en la misma.
Auxiliar de primera clase
D. Felipe Sánchez lIIoreno, ascendido, de la In-
tendencia. de la. séptima región, á continuar
en la misma. .
Auxiliares de segunda clase
D. :i\oIariano Grau Vidal, reingresado, de la Inter-
vención de la cuarta l'egi6n, á la Intendencia
general para la sección de contabilidad de Ma-
rruecos. .
» Fermín Fernández Ba1sa, ascendido, de la Inten-
dencia de la octava región, á la Intendencia
genera1 para la sección de cont.abilidad de
~larruecos. .
» Eduardo Mocholí Guerrero;' ascendido, de la Sub-
intendencia de Melilla, á la Intendencia ge-
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neral para la sección de contabilidad en Ma-
rruecos.
D. Luis l\iontagut Brú, ascendido, de la· Intendencia
do la sexta región, á la Intendencia general
militar.
» Pablo Díez Gon:r.ález, de la Intendencia general
militar á la Intendencia de la sexta región.
Auxiliares de tercera clase
D. Fa-cundo García Bellad, ascendido, de la Inten-
dencia de la cuarta región, á, continuar en la.
misma.
» Ovidío l<'ernández; Torres, ascendido. de la In-
tendencia gencral militar, á continuar en la
mism;¡·. .
» Ignacio Guerrero Trenado, ascendido, de la Sub-
intendencia. de 1I1elilla, 'á continuar eu la
mism.a.
» Francisco :i\lanero Fernández, de la Intendencia
general militar, á la Intendencia de la, quinta.
región.
Escribiente
D. Emilio Castrillo Ruiz, de la Intendencia de la
quinta región, á la Intendencia general militar.
:Madrid 23 de febrero de 1911.-Echagüe.
* * '"
SUBASTAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que en lo sucesivo y pa.ra tomar
parte en las subastas que se celebren para servi-
cios del ramo de Guerra, sean n,dmisibles las pro-
posiciones acompañadM de resguardos justificati-
vos de depósitos provisionales, a.un Cll<.wdo en ellos
no conste se h:1l1an constituídos á disposici6n del
Presidente del Tribuna.l quc ha de entender en la,
licitación, pero sí se exprese que se ha, efectuado
para acudir á la subasta de que se tra.te, quedan-
do modificadn, en este sentido la eondiei6n cuarta
del arto 9.Q del reglamento de contratación aprobado
por real orden cireul<:ll' de 6 de agosto de 1909
(O. L. núm. 157).
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gun,rde á V. E. muchos
?oños. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
:k * '"
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Entregadas al Parque de Intenden-
cia de Barcelona cien mesas «Yáz;quez Aldana», mo-
dclo A, y con arreglo á. lo prevenido en la n~aJ
orden de 7 de agosto último, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien disponer sean remesadM 50 de las ex-
presadas mesas :1 Melilla, á disposición dCL Ooman-
dante general de dicha plaza, utilizando para el
transporte hL vía que resulte más beneficios<1 á los
intereses del ]i,stado y recomendándose el mayor cni-
dado posible en la carga, descarga y barcajes de
este ma,terinJ ]Ycl.r<1 precaverlo de di'lterioros de más
ó menos consideración. Es asimismo la voluntad de
S. l\I. que tanto las cincuenta mesas que quedan
en Barcelonn. como las :remesadas, sean asigna.das
por el Capitún p;enera.J de la cuarta región y Co-
mandante gC'llcral de :Mejilla, respectivamente, á uno
de Jos cuarteles de J3a'rcelonn. y l\I0lilh (ll1e cs-
timen mis conveniente, cn domle se ensayar(LfI por
los cuerpos qlle en ellos se alojen, dC'l;tininclolas á
come(lores (le tropa, y transcurrido un a.ño de uso
del exprCfm~lo ma.tcTial, inforrnarón las .Juntas téc-
nicas de los l'~rqnes de Intendencia de dichas plazas,
así como los jefes de los cuerpos que lo hayan te-
nido á su cal'go, acerca de los resultados, ventaja.~
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y bondad del mismo, <1ne q ueda,rlí. con el carácter
de permanencia. en los cuarteles á que se destina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1911:.
ECHAOÜE
SeflOres Capitán general de 1:1 cnarta región y Co-
mandante general ele ¡'lelilla.
SeflOres Capitán general de la. seguncla, .región é In-
terventor genera.! de Guerra.o
•
Secclon de SanIdad Hllltar
BAJAS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) b:l tenido á bien
disponer que el módico provisional de Sanidad mili-
tar, D. l\1ariuno :Morello Torres, con destino en el ter-
cer bata.ll6n del regimiento Infantería del Rey, nú-
mero 1, c.:<1llse baja en cl citad.o cuerpo por fin del
·corriente mes, quedando adsc.:ripto á la reserva fa-
cultativa del mismo hUl;I;a. cumplir su compromiso
con el ]¡;jército.
De real orden lo digo á V. K pam su conocimien-
to y demús efectos. Dios guarde á. V. :1<1. muchos
afLOs. l\Iadrid 2:3 de febrero ele 1914..
ECHAGÜE
Señor Capitán general ¡le lr1, primera regi6n.
Señor Interventor general de Guena.
'" * '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Bn vista. <lel eertifica(1.o de reconoci-
miento fa,culta.t.ivo qlle V. E. remitió á este Minis-
terio en G del actual, por el q 11e se comprueba
que el snbinspecf;or veterinario. de segunda. clase clan
Julián R<1jas G6rnez, en sit.uación de reempl<1Zü por
enfermo en esta región, se encuentra. resta.bleCl~O,
el Rey (C]. D. g.) h.L tenido á bien conceder al lll-
teresa.do ),1 vudta al servicio n,ctivo, el cual, con
arreglo á las instrucciones aprobadas llar real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)
deberá quedar .en situación de reempla:r.o forzoSO
hasta qne le correspc\lld'i.obtener c.:oloea.ción: .
De rea.l orden lo digo á V. E'. para su conoelmlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. ~Ia<1rid 21 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
. ..
Sección de Justicia v Asuntos generales
BAJAS
Excmo. Rr: Habiendo silla nomhrado mozo de la
rnivcrsic1.'l,rl .(k Gra.n.uln, d sargento del l'~gimien­
to lnin,ntt'rín. de 1:L Hrünn, nÍtm. 2. D. Dn,mel o~r­
cloba TIengupiín. el ne)" (q. D. g.) se ha· servi.~o dlS-
poner qne dicho sa~'geJltn e¡w>;e baj4L por nn d:l
corriente mes ell el cuerpo á que p:noteTLece y al a
en el batn,llún de segllnda reserva que corresponda, ce:-
arreglo :.í. lo prevenido en la rea.l orden ele 21 e
mayo de 188G (C. oL. núm. 213). . . _
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlen
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DJ!tl\IANDAS CONTENCIOSAS
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muc'hos
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
, ECHAGüE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los músicos mayorcs del Ejército que
se expresan en la sig'uiente relación, qu.e da prin-
cipio con D. Damián López Sánchez 'y termina con
D. l'edro San Juan Nortes, }"J<'1sen á servir los desti-
nos que en la misma. se les asigna.
De real orden lo digD á Y. E. para su conocimien-
to y denlás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. :iVladrid 23 de febrero de 1914.
'" * '"
Señores Capitán general de la pl'lmera región, Alto
Comisario de España en :NIarrueoos y Comandante
general de l\lelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Músico mayor de 2.ª clase
D. Homán de San J'osP- Redondo, del batallón Ca-
z.adores de Madrid, 2, a 1 regimiento Infan-
tería de Asturias, 31.
Músico mayor de. 1.ª clase
D. Da.mián López Sánchez, del batallón Cazado-
res de Scgorbe, 12, al regimiento Infantería
de San Fernando, n.
Relaci6n que se cita
ECHAGÜE
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ]~n vista del certificado de recono-
cimiento facultativo CJ. LlO V. K remitió á este Mi-
nisterio en 2 de febrero :1CtUal, por el q ne se acre-
dita que el oficial tercero del Ouerpo Auxiliar de
-Oficinas Imilita;res, en situación de reemplazo por
enfermo -en esa región, D. Luis Dclgdou.o Navarro,
se encuentra en clmdiciones de prest<1I' el servicio
de s'u clase, el ,Rey (q. D. g.) ha tenid.o á bien
conceder la vuelta a.l servicio activo al interesado,
el cual deberá quedar en situación de reemplazo
hasta qne le corresponda obtener colocación, con
arreglo á lo que preceptúa el arto 31 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden circu1::Lr tIe 5 de
junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lVJadrid 21 de febrero do 1914.
ECHAOÜE
' ..
Señor...
Gil·cular. .Excmo. Sr.: Promovido pleito por el le-
trado D. iVla;nuel Conrotte, en nombre y representa-
ción de' D. Ma.rcelino Vázquez Fernánc1ez, D. An-
tonio 'l'oribio :Miguel, D. Joaquín Suárez Alonso, don
Antonio García ]'ernández, D. Bautista :I3oado .Fal-
eón, D. Santana Ramos Cabezas, D. Zenón Enri-
qu: Arango y D. ~Ial"celino Pérez Pera7.as, cabo el
pnmero y soldados los demás, eOlltrl1 el acuerdo
d? la Junta de la Inspección general de las Comi-
SlOnes liquidadoras del ]~jército de 1.0 de mayo de
1912 qne les denegó el ajuste y hquidacion de los
haberes deyengadofl en ultramar, y contra la real
orden de este l\linisterio de 17 de junio del mismo
año, confirma;tori:1 de dicho l'Lcuenlo, la Sala de
lo Co,nt,encioso-admi.nistrativo del Tribunal Supremo
ha dlctado sentencJU. en el meneionaJo pleito con
fecha 2~ de ~<?viembre del lIño próximo pCLsaelo, cuya
pa.rte clisposl1:.1va es como sigue:
«Fallamos: que desestimando, como -desestimamos,
la excepción de incompetencia alegad'l en el con-
cepto de perentoria por el l\Iinisterio Fisca.l, debemos
¡absolver y a,bsolvcmos {1 la Administración general
del ]~stado, de la clcma.nda interpuesta á nombre
de D. IIIarcelino Vázque7. v de otros siete interesa-
dos má.s, contra el acuerc10 de la, Inspección ge-
neral de 1M Comisiones lic]uic1acloras del Ej0rcito
de. ~.2 de mayo de 1912 y contra 1:1 real orden del
l\'hmsterio d'C h1 Guerra de 17 de junio sio'uiente
sin perjuicio de que lu. Administración resu~lva si
l?s. demandantes tienen devengados aJcances por ser-
VI~lOS en el Ejército de Ultramar, y de que caso
afIrmativo, se les liquiden los correspondiente~ a,jus-
tes, publicánJose las resoluciones y liquidaciones co-
rrr~spondientes en la «Gaceta de l\Iu.drid» y en el
«DIario Oficial del .iHinisterio de la Guerrw>.
:'i" .habiendo .?ispuesto el. Rey (q. D. g.) el cum-
phmlCnto de dlCha sentencm, de real orelen lo digo
á. V. E. pa.ru. su conocimiento y demás efectos.
DlOS guarde á V. E. muchos años. .Madrid 21 de
febrero de 1\JI4.
Sección de InstrucclóD, Reclotamlento
vtuerDos diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
.~xcrno. Sr.: En vista del escrito q Ile V. E. diri-
glO á este Ministerio en 2 del mes n.etual, al que
aco.lTI1'aña.lJn, instancia, promovida por el briga.da elel
r~glmlCnto Infantería· de Oema núm. 60. .José Lladó
Pltalua., en súpliü<'1 de que se le elimüle ele la es-
c~ll~ de aspirantes á, ingreso en el Cnerpo An-
Xl 1!1l" de Oficinas milit::1l'es, el Rey (r¡. D. g.) ha
temdo á. bien acceder á los deseos dél interc:oac1o.
t De real orden lo digo á V. E-. para su conocimien-
t? y demti.s efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
anos. )Iac1rid 21 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
'" * '" '
Músicos mayores de 3.ª clase
D. Pedro Poblador Inés, del regimiento Infantería
de Asturias, 31, al batallón Oazadores de M.a-
drid, 2.
» Pedro San J"uan)/ oi·tes, de nuevo ingreso, resi-
dente en la. primera región, al bat,al1ón Ca-
zadores de Segorbe, 12, y á prácticas durante
el mes de marzo próximo, como auxiliar, á las
inmediatas órdenes del músico mayor del re-
gimicnto Infantería del Rey, 1.
Madrid 23 de febrero de 1914.-Eehagüe.
* * '"
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
que el Provica,l'io general ca,strellse remitió á este
::Uinisterio en 11) del mes aotual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer (lllC los ca.pellanos del Clero
Castrense que sr~ expresan en la siguiente relación,
que da principio con D. José Ventura Soler y ter-
mina con D. Ciriaco Rubio Antón, pasen á servir los
destinos que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimien-
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2,1 de felJl'ero de I~H. D. O. núm. 4,1
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1914.
ECHAGüE
SerlOres Ca.pitanes generales do la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta regiones y de Ba-
lca;res, l'rovica.rio general castrense y Comandante
general de l\lelilla.
Señ.or Interventor general de Guerra.
R.e.lación que se cita
Capellanes primeros
D. José VentUT<L Soler, de la comandanci[L de Ar-
tillería, de Cádiz, al servicio de hospitales
y enferrnería s de l\lelilla..
» l!'rancisco Gracia ?lIorellún, del hospital' milit,.'],r
de Guadalajam, al hospital militar ae :.\lahún.
»Juan Cuevas H.omero, del hospital militar do
Ma.hón, al hospital D1ilitar de Guadalajara..
» Pascual Gil l\brt.ín, del servicio de hospitales
y enfermería·s de l\lelilla, á la Comandancia
de ArtilJería de Cádiz.
» Justino 2\Iuñoz Fernálldez, ascendido, del 12 re-
gimiento montado de Artilleríu, á situación
de excedente en la segunda región.
Capellanes segundos
D. Eloy Hernánuez Vicenté, del 0.0 regimiento mon-
tado de Artillería, al regimiento Infantería
de España, ·16.
» Juan Baguero Oa,parroso, del regimiento Oaza-
dores de Almansu, 13.0 de Oa,ballería al 0.0
regimiento montado de Artillería.
» José Lm:dies é Ipiens, del regimiento Infante-
ría de Galicia, 19, al fuerte de CoIl de La-
drones.
» Antonio Mufloz I"ernández, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, 21.0 de Oaballería,
<l,l 12.Q regimiento montado de Artillería.
» José Collado Oastell, del regimiento Infantería
de Ouenca., 27, al regimiento Oazadores de
Alfonso XII, 21.0 de Ca.ballería.
» Ar8enio Díaz Maroto Villarubia, del regimiento
Infantería de España, '16, al de Cuenca, 27.
» Manuel Loureiro Lorenzo, del regimiento Infan-
tería de Albuera, 26, al regimiento Cazadores
de Alma.nsa, 13.0 de Caballería.
» José Ma;ría Lluch R.oig, del fuerte de Coll de
Ladrones, al regimiento Infantería de Albue-
ra. 26.
» Ciria.co nubio Antón, de nuevo ingreso en la
sexta región, al regimiento Infantería de Ga-
licia, 19.
l\Jadrid 23 de febrero de 1911.-Eohagüe.
'" * '"
GASTOS DIVER.SOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de solven-
cia ó insolvencia, instruido á consecuencia de haber
fallecido el eseribiente ele segunda c.l~LSe del Cller-
po Au..'dlim· de Oficinns :militares, D. I;milio I'é,
rez Mayordomo, clejQndo :sin reintegrn.r 28G,44 pe-
setas, resto dB cuatro pa.gas q tle le habían sido
anticipadas; y resultando de dichas actu'1ciones qu~
se ha, justificaelo y declarado la insolvencia élel in-
teresado, así como q ne le fueron hechos oportunamen-
te los descuentos reglamentarios, el R.ey (q. D. g.), di;'
acuerdo con lo informado por tu, Intervención gene-
Tal de Guerra, se 1m servido disponer se eleelare par-
tida fallida la menciona<1a cantidQd y se reclame
por capítulo de ga,gtos diversos é imprevistos del
presupuesto correspondiente.
De real orden '10 digt,) 5, Y. E. para su conocimien-
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años. :i\Iadrid 21 de febrero de 1914.
•
ECHAGÜE
SerLOr' Ca.pit[~n general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Yisto el escrito de V. E. de 8 de
mn.yo último, al qne acomp::ulaba insl'.ancia del es-
cribiente ele primera cla.se del Cuerpo Allxiliar de
Oifeinas milital'es, con destino fln esu. Ca,pitanía ge-
ncraJ, D. José Serrnilflll Calderer, en súplica ele que
,8e haga, extensiv<J. G.l intereHado la, lev de 30 ele
elicil'lllbre (1c 1912. por ]u, que se reconoce a,l per-
80=1 subaltflrno de In. Armada el derecho á. legar
pensión á sus fu.milias {L su fallecimiento, el l{ey
(q. D. g:.), de ¡wlleruo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ::\larin11, se ha ser-
vido desegtim,,'l.T la petic.ión del interesado, por ca-
recer de derflcho á. lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efflctos. Dios guarde á V. E. muchos
u.ños. :Madrid 21 de febrero de 1914.
RAMÓN ECI-IAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
* * '"
RECLUTAl\lIENTO y REEl\IPLAZO DEL EJEHOlTO
Excmo. Sr.: Vista ID. instancia que Y. E. cnr-
só á este :Ministerio en 19 de diciembre último,
promovida por D. Antonio del Agulla Solá., vecino
do esta Corte, calle de Villanueva núm. 29, en so-
licitud. de q 110 se le concedan los beneficios del
arto 271 de la vigente ley de reclutamiento, á fa-
vor de su hijo Antonio, mozo alistado para el re-
emplazo del año actual; resnltanüo que el referido
artículo dispone q lle se concedan los beneficios de
la reducción de cuota á los padTes que hayan sa,
tisfecho los plazos vencidos de las cuotas correspon-
dientes Ú, los anteriores hijos, ó que éstos se hallen
prestando ó hayan prestado el servicio militar ac-
tivo sin haber cesa.do en él por deserción ú otra
causa punible; considerando que el recurrente fun-
da su petición en que sus dos hijos Hafael y Fer-
nando, ingresa.ron como alumnos on Academias mi-
litares; considera.ndo que los padres cuyos hijos ha-
yan sido clasificados como excluídos ó except uados,
carecen de derecho á disfrutar de los benflficios que
otoTga el citado art,. 271, y que en la, primera
de üichas clasificaciones se hallan comprendidos los
alumnos de las Academias milita,res, en virtud de
lo que previene el caso segundo' del arto 8(; de la
ley; considerando que el servicio activo á que se
refiere el a.rt. 271 es el que prestan los individuos
con n.rreglo á los preceptos de 1u, ley de recluta-
miento, pero no el servicio militar profesional, aun
cuando el arto 86 determine qllO el tiempo servido
en las Academias por los alumnos, les será de abo-
no como si lo fuera en filas, en el caso de que
causard.n baja en dichos establecimientos antes ~e
sufrir las revisiones reglamentarias y fueran Clasi-
ficados como soldados; considerando, por último, que
el recurrentc no estú. comprendiUo en ningllllo de
los casos que acerca del particular rnn.rca la. ley,
ni menos en su espirítu, puesto que la mente de:l
legisla.dor fué que se aplicarttn los ci1,ac10s bcneÍl-
cios ú los padres qne tllviera.n ti'es ó mús hijos
que por precepto ele la, ley se les obligara ::1 prestar
servicio miliüIJ.· activo ó :~bonar al Estado má.." de
dos cuotas pa·rao reducirles el tiempo de servicio
cn filas, el lwy (q. D. g.) se ha, servido desestimar
dicha petición. .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimien-
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~o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señór Capitán general de la primera región.
REDENCION]~S
Ftxcmo. SI'.: .Hallándose justificado que los re-
clutas que figuran en la siguiente relación, per-
tenecientes á los reernpla7.os que se indica.n, están
comprendidos en el a.ti;. 17:> de la ley de reclul;a-
miento de 11 de julio de 1885, modificad;], por la
de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan á. los intere-
sados 1M 1.500 pesetas eon que se redimieron del
servicio militar. a~ctivQ, según cartas de pago ex-
pedidas en Las fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada. rela¡..
ción se expresan; (',antidad que percibirá el individuo
que hi7.o el depósito 6 la persona a.utorizada en
forma legal, según previene el arto 189 del regla-
mento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero 'de 1914.
• ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la sexta, séptima.
.y octava re'gioncs y de Canarias.
Señores intendente general militar é Interventor
.' general de Guerra.
Re'laci6n que se cita
::o I
lO I
FEC=JlO CUPO I l'iñmero Delegaciones deS de la redención'E.. de las Hacienda queNOMBRES DE LOS REGI,UTA8 g: --
1
ZONA ¡ cartas de expldieron.lal cartas
:i pago. de pagoPueblo Provincia Día Mee A 'lO
-1- --
José Zubiaurre Arrieta .... 190 5 Eibar. .. .. '. G~ipúzcoa 'I!S: Sebastián 4 julio .. 19 13 122 GuipÚzcoa.
Maximino Basualdo Ortiz [9 1 [ Sopuerta ..•.. VIzcaya .. ¡BIlbao .... 3° enero. 19 12 4°3 Vizcaya.
Albino Zabala Arguinchona 19 11 Ea. ........ ldem ..... 'ldem .... 28 sepbre [9[[ 5 1O ldem.
Juan Zatica Uriarte .•..... 19[1 ldem ••••. o" [dem ..... ldem ...•• 28 idem. [9 11 $09 Idem.
Aniceto Sarda Diaz....... 19 1 [ Las Omañas... León •••• a León ..... 25 nobre 19 11 765 León.
l\1anuel Acebal V~llina .... 1909 IVillaviciosa ... Oviedo .... Oviedo ... 13 dicbre. 19°9 443 Oviedo.
Manuel Domínguez Ríos .. 19 11 Trazo ... .. . Coruña. .. Betanzos .. 28 sepbre 19 11 115 Coruña.
José Ouro Ansol'ey... . .. 19 11 Pino ........ Idem ..... ldem ..... 23 idem .. 19 11 9 1 ldem.
Ramira Caamafio López ... [9 1 [ Villagarda ...• Pontevedl'a..Pontevedra 3 0 idem.. 19[ 1 43 Zaragoza.
Benigno Domínguez Fer-
nández ........... 19 11 Covelo ...... [dem ..... Idem...... 29 idem.. 19 11 9 81 Pontevedra.
Cesál'eo Justo Perdiz ...... [9 11 Lama ... . ... ldem ..... Idem ...... 25 idem.. 19 11 693 Idem.
Constantino Adán Lopo ... 19 11 Cotovad ..... Idem ...... Idem 14 idem.• 19 11 355 Idem.
Bruno Pérez Cabrera ... " 19 11 Valverde ..... Canarias... S. Sehastián
. de la Go-
mera •... 23 agosto 19 11 la Canarias.
Alej? Gregario Cabrera RO-¡ 19 11 ¡Sta. 'Cruz de la(Idem ..... La Palma .. 12 sepbre 1911 98 ldem.dnguez. . . . . .. ........ Palma .•.•. II 11 I
Madrid 21 de febrero dc 1914. ECHAOÜE
le.
ASCENSOS
SeccIón de Inlanterfa
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero· de 1894 (C. L. nú-
mero 51), el personal de tropa del arma de Infan-
tería que se expresa en la siguiente relación, se le¡:
promueve, de ordeit del :I!;xcmo. Señor Ministro de
la Guerra, al empleo de sargentos maestros de banda.
ca.bos de cornetas y tambores, respectIvamente, cuya
alta y baja tendrá lugar en la próxima revista de
comisario.
Dios gua:rde á V... muchos años. Madrid 23 de
febrero de 1914.
Desiderio Sevillano Muriel, del regimiento del Hev, 1.
Abundio Domínguez Castellanos, del de Covadon-
ga, 10.
R.'1imundo Antonio Luis, del de Tetuán, 45.
Miguel Aixa Aycart, del de Tetuán, 4ó.
Jua-n Serres Centelles, del dc Galicia, 19.
José González Ga.rcía, del de Gravelinas, 41.
Francisco .i\fagariño Nacarino, del de Gravelinas, 41,
J osé Pena l'érez, del de Isabel la Católica, 54.
Madrid 23 de febrero· de 1914.-López Torréns.
A cabos de tambores
A cabes de cornetas
Valentín Sala Aman, del regimiento Alcántara, 58.
Amalio Valdesojo Tejerina, del de Burgos, 36.
M:a.rtín Losada Carpio, de Cazadores de Talu,vera, 18.
Joaquín ·H.ey Lopera., del regimiento del Serrallo, 69,
José Sáncl1e7. ll.úu, del de Guadalajara, 20.
El Jefe de 1.. Sección.
José L6pez Torréns.
Señor...
Relación que se cita DESTINOS
A sargentos maestros de banda
Florentino Jiméne7. Doblado, del regimiento de Gra-
velina~, 11.
Angel Ruiz Asüa.zu, del de Naval'ra, 25.
Circular. De orden del Excmo. Señor :Millistro de-
~ ~uerra, el personal de banda comprendido en la
sIgUIente relamón, que da pnnciplO con And·rés Ló-
pez V~zquez y termina. con José Pena Pérez, :pasará
á servll' los destinos que se expresan, verificandose
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:Mignel Aixa. Aycart, ascendido, del regimiento de
Tetnán, 45, al de Alava 56.
Juan Serres Centelles, ascendido, del regimiento de
Galicia, 19, al de América, 14.
José González (Jarcía, ascendido, del regimiento de
Gravelinas, '11, al de Soria, 9. . '
Fra,ncisco :i\Iag-.1.l'iño Nac<lrino, a.scendido, del regi-
miento de G-rü.yelinas, 41, al de Soria, 9.
José Pena, Pérez, ascendido, del regimiento de Isabel
la Oatólica, 54, al de Toledo, 35.
:fi<Iadrid 23 de febrero de 1911.-López Torréns.
]<;1 Jofe de la Sección,
José L6pez Torréns
alta y baja en la próxima revista
Y. .• muchos años. :Madrid 23 de
Señor...
Excmos. Señores Oa.pitanes gelierales de las rcgiones,
Oomandantes generales de Melilla, .Oeuta Y.. La.ra,.;
che é Interventor general de Guerra.
la correspondiente
de comisario.
Dios guarde á
fcbrero de 1911.
Relaci6n que se cita
...
DESTINOS
OUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Sección de Caballerla
El Jefe de la Sección,
Joaquín Soto.
El Jefe de 1,. Se",:lón,
Vicente Marq¡¿ina.
•••
Sección de IntendencllÍ
Señor...
Excmo. Sr.: Do orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, se nombran escribientes del cuerpo
auxiliar de Intendencia, con carácter J?rovisional, á
los sargentos de las tropas de IntendenCIa comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con don
Luis Royo Salsamendi y termina con José Santos
Desviat, por ser los más antiguos de la escala de
aspirantes preferentes para el ingreso en el citado
cuerpo, debiendo servir los destinos que en dicha.
relación se determina.
Dios guarde á V. E. muchos años. ::Yladrid 23 de.
febrero de 1911.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y oc-
tava regiones y de Oanarias y Comandantes gene-
rales de Melilla y Larache é Interventor gene-
ral de Guerra.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de los cuerpos, cen-
tros y dependencias del arma. de Oaballería, mani-
fiesten con urgencia á esta secci6n si en los suyos
respectivos existe aIgún herrador de primera clase
que desee pasar destinado al escllad.rón Oa7.adores
do '.renerife. J ' 1
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 23 d~
fcbrero de 1914.
Cabos de tambores
Andrés Lópe7. Vázquez, supernumerario, de las fuer-
za.s regulares indígenas de l\Ielilla, al batallón
Ca7.adores de Barbastro, 4.
Florentino Jiménez Doblado,' ascendido, del regi-
miento do GraveliJms, -11, al batallón Oazadores
de Llerena, 11.
Angel Hui7. Astiazll, ascendido, del regimiento de
Navarra, 25, al batallón Oazadores do Las Na-
vas, 10. J; :,
Cabos de cornetas
Ramón Tejada Rodríguez,' del regimiento del Rey,
1, ¡al de Gravelinas, ·11.
}Ianuel Luque Riaño, del de Sevilla, 33, al del
Hey, 1.
HiC<J.rdo Verga.ra Román, del de Alcántara, 58, 111
de Sevilla·, 33.
Arturo GaJ'cía Día.7-, del batall6n Oazadores de Lle-
rena, 11; al de Madrid, 2.
Ynlentín Sala Aman, u.scendido, del regimiento de
Alcántara, 58, al mismo.
Ama.lio Valdesojo Tejerino, ascendido, del regimiento
de Burgos, 36, al de Oeriñora, 42.
Alartín Losada Oarpio, ascendido, del batu,1l6n Oa-
zadores ¡de Talavera, 18, al regimiento de 1delilla, 59.
Joaquín Rey Lopera, ascendido, elel regimiento del
'Serra·llo, 69, al de América, 14.
José Sáuchez Rua,' ascendido, del regimiento de
Guadalajara, 20, al mismo.
Sargentosll1laestros de Danda
Florencio Tomás Oarbonell, del regimiento de Oro-
tava, 65, al de Andalucía, 52.
Andrés Salvador Botella, del de Las Palmas, 66.
al de Gravelinas, 41. .
Desiderio Sevillano 1.1uriel, ascendido, del regimiento
del Eey, 1, aI de Oórdoba, 10.
Abundio Domíllguez Oastellanos, ascendido, del re·
gimient,o de Oovadonga, 40, al del Serrallo, 69,
Raimundo Antonio 'Luis, a.scendido, del regimiento
de 'l.'etuán, 45, al de Africa, 68.
Relaci6n que 8e cita
Unidades li que pertenecen NOMBRES Destinos
Comandancia de campaña de Me1il1a .. D. Luis Royo Salsamendi ..•. '" . . Subintendencia militar de Melilla.
Idem de Larache.............. ... ..... »Dionisio Panal Gordó .•..•.•........... Intendencia militar de la I.a región~
Idem de íd. afecto á la 3.a compañia ex-
pedicionaria.. .. . . . . . . . . . • .. .• .. . .. »José González Lucas •...........••.... Idem íd. de la 8.a íd.
Idem de campaña de Melilla " »José Santos Desviat Idem íd. de Gran Canaria.
Madrid 23 de febrero de 19 14 J. Soto.
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